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AI]STRAK
Masalah pembuttim rdalah hal ymg utama d,l!n $Elu n(ses pfklE
Fdnala uDruk dapal dicaFinla suaru kcpurNan yang diinei.Id (neh par; pjhak
yans berperktra. I,cdikaim ]ane tcrjadi antara,\jjs Labai rrib, Envin y!D;. dd
taunr laimy. dengan Bams Dt. Rajo Manih, l am izi de rlum lainnyn berujung
ke PcrAadilm PenbukliM dengs dihadirkorya ahli datm pskan pcrdn;\o'.a' lnl iJ2L0,o\ nFV inr 1,',"di m, ).1c p LcoipaL,,.npnr. r h,.ri te.r,g .ii ..,0 heTe,r ot .A, J;httu t.,_,
olch hakinr, akan tcbpi ddm perkam lemebul kcremeun 
"hlj tid"r -"oj"djbdle Fdidbmgan bagi hallid (ecna lidak ,J! .ctcv.nsin)€ ncngan poiok
p€rkara. Mcngcnai runsi kererdea. ahti scbagai atar bukd datam pe*;ra p;rdah
Nonor 22lPDT.CroollrN PRM mcnitikj pcmasatatrar katb dip;nlkan
kclcmganahli ddr siapa yang be cnmg neminra d,n mensmlUr t.]",ung",
ahli s€bjsai al.i butl drtam perkda tcrdara Nomdr 22lpDl..c/joot/pN. pRli\4.
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pahila mnuur pennrbanem a€nsadila suatu pdtd dapd nenj;di jcl6
kalau dinintals ketenngd ln]i dan Sau rtLnya cam ,r,mg dianggap japr
ncnp.ridanla, h ry. bsd6arks taDoEr .r.u kctcrmsan ,hli v;e b";
bcnd bnpden ncnb€n opiDi arau pendapar nenacnaj k6us ymg diperkda$sui deDem spesElisasi yans dimitikiiya. Datrn pqkm i;i lssrsd
nenshadftm scorans ahli Bapal Syainuiir BeiiaD berupake curu tse;;jUirive6i6  ndal6 Pad e yang meruP3lm a i dahn bidtug hukum adarI onesia db pdnah mel.lukan penclido didaeian pellara yang aisengterar myans nma judul skipsi hlsil pencliiidnya adatah rentang Tinjausj Scjaft j
lcnhns Adat Isiiadd di.lo6ng Buayan Kcnasarian t.ubuk Alung padde
- Jnr. L,t'r,krdosa rl,. ir r 
"o" -h .oer.c d -r ,n t at-rrt . c;s r ,r i
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"nt iL Lrdbel r s' m'Lt n.norl, 
'l n d,t t .'penbd{d J: .t oar , ,tuI n,, Jr,b"nklalindn hakim dalm memlruskd perkara.Kekuah Fcnbukrian kerransm
a]1li ldata! bcb6 ynnu bsdasdkb keyakinad hakim. Keleresu yds dibeikm
Bapal Syaltuui., SH ncnrd kcrdtirM h,Um tidsl ada rtevcnsi;y, dcneo
pokok pcrkra naka kdefug!'r nri dikcsampinskm .teh hatin. lidak dijadiL.
b"nd 1r nbdnEr o. r kl 
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Negara lndoncsia adalah Ncgm yang berdrsdkb alls hukun
ars.t^1dr), tid.l berdasarkd atas kekuasaan bclatr (',.r/val4. Pehl,t@
lcacbul sccara lecs lercantun dllum renjelsan Unum Undds-Undme Dastu
1945 Hal ini m.nujutld banwa hdoncsia arl,lan negda hukm. Seblsai
neBda hukun, Indonesia nenerina nuLm sbagai ideologi untuk nenciphk
l{-nib . tenald. \ed.hn. .cL \e elal re'a bas vdga 
'eqm}a
Konset!ftsi .lari itu scmua adalal balwa hukm mengikat seliap lindnkan yang
dilakutan oleh wllga .eeaa indoncsia
Konsekuensi dari dianutnya hukun sebasai idcoloei olcb sualu ncsda
adal,n hotm nengikat seliaF lindalm ymg dilaruke .leh Barsa neaara
indon*id, nrr. hukuhjuea wajib nenberikdn timbalbalik terhadap neeam yms
nenerinanya seba8ai ideolosi, dengan cda memperhali! kcbutuns dan
kclmtingtr-kqrntined ggota msyamlar seia nenbenhr pelayanan
Di dalam kehidupan shari hari serinc t.ladi peleggdd ybg
netugike baik pelmegam lerhadap undrg mdee k€suil@,kepenlinsln
unum nraupun pelanggaran hak h!k terhldap kepentingm ordg lain.
MaIa dalm rdrka unruk ncnciptale s@ana ,nan do tenrEn
dib€nuklah Lembaga Pcradilm sesrai dengm kelentun lel 14 Undang,undang
N(J. l0 Tahun 1970 : Manusia sebasai subjek hukum menpunyai hai-hal dm
kewJjibo abu kepenringm yeg sering nenifrhulkb pe6elisihM db penikaian
yag $lil dhclcsaikan olch pitul nu sendiri.Untuk iru dipcrluid pihaL llin
unlut menyelesaikan perto! tersebul yane kcmudidnikonal dengd lengadilan
tlulm acda pddata adalah mekaia pedLurd peraturo yana ncmual
cao baeainda or,ns harus bunindat tefiadap dm di nula pcngadilb dan c@
b3saimda pen8adilan itu benindak salu sana lain br* nelarsmata
bdjalmnya pcratumn-teraturan perdata":
Dari penseriian di as jika dikankil dcnge 
.iudnl dataL di{a[kan bahwa
hukun acda peidala nelipdi bagaimda hlkin benindak dalm memeriksa
pqkea pedala Nohor 2?rPDT.G/2003/PN.PRM, nulai dei pcnCaiMn sulu
perkda smpai t€pada pelaisanam keputuw yane dikclurkd rerhadat perkara
rersebul (emudian sebalik.yr juga bagaihea para pihak bertindat di mula
pengadilan, sep€ni deose nrengenurale dalil-dalil yds ncreka bDat sebagai
usana menperrahankan haknya. ddm hal ini temasuk jug,lah Entang
F€ngatm bagainma neieka nel,lulm penbuklim utul nenperkuat dalil-
dalil le ebul. Jadi hulm penbuklio ad,lan Derupatm basio d i hukun a.ara
pedala sepeni y s dikenukat oleh Subcki brnw. hukum p€mbuklian
''n.rupatM suatu bagian dan hukum acan klrena ini merupak
llum baganda berlhsrsgny! suaru perkaa di nuka hakimi'2
Tueas hakim di pengadild staeaimm yang dinaksldkan di otas adalah
nenerapkan hukunr untuk peislipa lqrentu. ncncmpkm hukud alau und4s-
md e lerhadap kedua belalr pihal ymg bcBbgkuran itu dalm senskela
wtymo Prqiodikoio , t t2, /ez /
KDSTMPULAN
Selelah diunikd bab dchi blb maka dapat dimbil bcberapa
Drllm pnltekny! apabna hakim menulNkm r€r(da bcdMkan pada
kelemgm seomg $li naka ketemnsm alii nu s,ma kekulamya dcngd
penbul\1i salsi. iadi scbaaai alal bukti. Dalan ?erkda No. 22|PDT.
kesinpul yms penling.lalm masalah pembuktid Kctcrmgd Ahli {lalm
lerks! perdata Nomor 22lPDT.Gr00l/tN. PRM.
L Dalm pertm Nonor 22|PDT.G/2001/PN.PRM, keleEnam ahli
didahgke oleh pihak Tersugat do K€tcrangm ahli diperlukm apabita
nenurul perdmbaed pcneadilm suru perkm dapat ncniadi jel6 kalau
dininblm ketrbga. ahli Pengadilm dapat hcngegkal seor6s ahli unruk
dininbld Fndapahy! nengenai suatu h3l pada perkaa yes seddg
2. Funssi Ketero8e Ahli scbaAai alai bukti dalam pokm perdala No.
22IPDT. G/2001,?N. PRM, M.neidgkan yans b.sifat teknis saja, yanu
mcncmgtd Fnlang ndalah Adat kliadat Minaskabau de Addr
Tapduli,Berfxnssi mtuk nenguluhk& dalil smekal& I $gugar dfl Untuk
menemban keyaline na].in dalm nensmbil putusan
i Kekuat!, Pembuktie (etcrmse Ahri *basei alat bulli dalm pe.k@
pcrdala No 2ZPDT C2003/tN. PRM
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